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Los cuatro Presidenfes de ¡as Diputaciones 
Provinciales Catalanas, se reúnen en Gerona 
El día 16 de marzo, Gerona fue centro de estudios de los problemas que 
afectan a Cataluña, expuestos y estudiados por los cuatro hombres que rigen 
las Diputaciones Provinciales de la región. 
Cada uno de los Presidentes vino de su provincia, con la cartera en que 
figuraban tanto problemas como realidades, y así, en común, se buscaron los 
paralelismos, o se estudiaron las posibles soluciones. 
Por la mañana, en la Diputación Provincial gerundense se reunieron los 
cuatro presidentes, D. José María de Muller y Abadal (Barcelona), D. Antonio 
Aigé Pascual (Lérida), D. Federico Gerona de la Figuera (Tarragona), y D. Pedro 
Ordis Llach, por Gerona. 
En esta sesión de trabajo y estudio conjunto se examinó detalladamente la 
problemática de Gerona, Barcelona, Lérida y Tarragona, con visión coordinada 
de toda la región, abordándose cuestiones de tanta trascendencia como son: 
Situación actual de la Beneficencia Provincial en relación con los servicios sani-
tarios estatales, aspectos y ámbito de la labor cultural de las Diputaciones Pro-
vinciales, aprovechamiento integral de los recursos hidráulicos de la región, 
carreteras y red viaria interprovincial, feria del campo, revalorización de la 
agricultura catalana y creación de escuelas de estudios agrícolas, organización 
y funcionamiento regional de una Delegación del Instituto de Estudios de Admi-
nistración Local, consideraciones sobre el proyecto de Ley de Costas y en espe-
cial de los efectos previsibles en el litoral catalán. 
Los reunidos apuntaron soluciones para todos los asuntos tratados, pro-
metiéndose llevar al seno de sus respectivas Corporaciones las líneas de actúa-
ción concretadas en esta sesión, al objeto de ha-
cer más eficaz la Icjbor de sus respectivas Dipu-
taciones evitando duplicidades e interferencias y 
consiguiendo en definitiva el más completo logro 
de las aspiraciones de las provincias catalanas, 
cuyo engrandecimiento y armonía, ha de ser tr i-
buto del bienestar nacional. 
Señaló a la agricultura como cenicienta^ si bien 
es ahora cuando le llega su turno y por conside-
rar su solución algo trascendental, era admira-
ble -fueran las cuatro provincias a la vez las que^ 
viendo el problema, y la casi igualdad de necesi-
dades, se enfocaran sin secretos por ninguna 
parte. 
Visitas 
Efectuaron asimismo diversas visitas. La pri-
mera de ellas al Centro de Inseminación Art i f i -
cial Ganadera que la Diputación Provincial de 
Gerona tiene en Salt. La misma, fue calificada de 
ejemplar por los tres presidentes visitantes, que 
pusieron de manifiesto su grata sorpresa por las 
diversas instalaciones y rendimiento de la mis-
ma. La parte monumental de Gerona fue asi-
mismo visitada, especialmente los Baños Árabes 
y Paseo Arqueológico. Luego, se trasladaron a 
ia Casa de Cultura donde les fueron mostradas 
las diversas dependencias de la misma. 
Los cuatro presidentes dieron cuenta de las 
emociones vividas durante la ¡ornada de confra-
ternidad. El señor de Muller hizo encendidos elo-
gios de la visita que efectuaron al Centro de In-
seminación Artif icial, calificándola de ejemplar, 
así como también a nuestro Paseo Arqueológico 
en el que se apreciaba la labor realizada duran-
te los últimos años con verdadero gusto y au-
tenticidad. Otro tanto di jo de la Biblioteca de 
fa Casa de Cultura. 
Próximas reuniones 
Señaló el deseo de todos de que estas reunio-
nes fueran periódicas, y así^  tras la que el 22 de 
enero tuvo lugar en Barcelona, venía ésta, para 
próximamente celebrarla en Tarragona y final-
mente en Lérida. 
El señor Aigé se refirió asimismo a las posi-
bilidades de esta Gerona que en tantos aspectos 
marcha en lugar destacado en cuanto a realiza-
ciones. 
Por su parte, el señor Gerona, adhiriéndose 
en todos los puntos expuestos, resaltó otros de 
enorme importancia para las cuatro provincias 
catalanas, un unión hacia el mejor futuro. 
El señor Ordis, mostró su satisfacción y di jo 
que la provincia se sentía honrada de tenerles, 
aunque fuera por tan corto espacio de tiempo, 
ya que en muchos aspectos, el vibrar es común, 
y por lo tanto lo es también el sentir. Dijo que 
confiaba en que estas reuniones fructificasen en 
la búsqueda de soluciones a los problemas co-
munes. 
Se refirió de una forma especial al desarro-
llo agropecuario que, di jo, nuestras cuatro pro-
vincias pueden enfocar conjuntamente para lo-
grar así una interesante aportación a la nación. 
Problemas de Enseñanza 
El señor de Muller se refirió a la posibilidad 
de la creación mancomunada de una Universidad 
Agrícola de las cuatro provincias, a fin de que 
ellas pudieran enseñar y dar los títulos precisos. 
El presidente de la Diputación de Tarragona, 
di jo que ellos se habían dirigido al Gobierno 
para que, incluso para descongestionar la capi-
tal de la región, fueran instaladas Facultades y 
Escuelas Técnicas. 
Vías de comunicación 
Otro punto importante es el de caminos pro-
vinciales, señalando lo que se ha hecho, lo que 
se hace y lo que debe hacerse^ ya que las Diputa-
ciones no pueden quedarse atrás en estas nece-
tidades de los tiempos modernos. Por ello se di jo 
que no es que la gente no quiera vivir en al 
campo, sino que en realidad lo que no quiere es 
«malvivir», siendo esto y la falta de comunica-
ciones, uno de los principales causantes del éxo-
do del campo. 
Por su parte, el señor Muller manifestó que 
se aspiraba a una Delegación Regional ele Insti-
tuto de Administración Local, para el perfeccio-
namiento y formación de los estudios de Admi-
nistración Local, evitando así la necesidad de 
trasladarse a Madrid para los mismos. 
El agua del Ebro 
Sobre el problema del agua, los presidentes 
integrantes de la zona de la Confederación Hi-
drográfica del P. O. señalaron su coincidencia 
en que debe ser abordado a nivel regional, lo 
que presupone la utilización de las aguas del 
Ebro, sobre cuyo punto mantenían ya contacta 
con el correspondiente ministerio el cual realiza 
gestiones de las que se sentían satisfechos todos 
ellos. 
Manifestaron asimismo, que los cuatro Pre-
sidentes de las Diputaciones de nuestra región, 
se hallan totalmente identificados con la política 
seguida por el Ministerio de la Gobernación acer-
ca de ellas, y por lo tanto con su ministro. 
